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U itto työn tek ijä in  palkat t o is e l la  ja  kolmannella neljänneksellä  1 
Flottningsarbetarnas loner under andra ooh tred je  kvarta let 1975
1 )
Tilastokeskus ju lkaisee tässä monisteessa tu lokset työsuojeluhallituksen 
metsä- ja  maataloustoimiston tekemästä u ittotyöväen palkkatiedustelusta
kesä llä  1975.
Tiedustelu s u o r ite t t iin  u ittoyh d is tyk s ittä in . Useimpien yhdistysten osa lta  
k e rä tt iin  t ied o t ka ik is ta  u itto ty ö n tek ijö is tä  ja  muutamassa yhdistyksessä 
su o r ite t t iin  otantatiedustelu . Kultakin yhd istykseltä  t ie d u s te lt i in  urakka- 
ja  aikapalkkaisten työntekijö iden lukumäärät, varsinaisten  työtuntien sekä 
y lityö tu n tien  määrät ja  palkkasummat. Saadut t ied o t yh d is te tt iin  palkkaus- 
a lu e itta in  työehtosopimuksen mukaisesti.
Työntekijöiden määrä o l i  I I  neljänneksellä 1 808 ja  keskimääräinen tu n ti­
ansio 10,25 mk. I I I  neljänneksellä lukumäärä- o l i  1 261 ja  keskimääräinen 
tuntiansio 10,93 mk, jo l lo in  ansion nousu I I  neljänneksestä o l i  6.6 
Nousu johtuu pääosin urakkatyön su h te e llis e s t i suuremmasta osuudesta I I I  
neljänneksellä . Vuoden 1974 vastaavasta neljänneksestä on I I  neljänneksen 
tuntiansio noussut 23.6 % ja  I I I  neljänneksen tuntiansio noussut 20.4
S ta tis tikcen tra len  publicerar här uppgifter om flottn ingsarhetarnas löner 
sommaren 1975. Undersökningen utfördes av arhetarskyddstyrelsens skogs- 
och jordbruksbyrä.
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Undersökningen utfördes sä, a tt frän de f ie s ta  flo ttn ingsfören ingar ingick  
a l la  arhetare, men frän de största  valdes arbetarna genom u rva l.
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/ i ' l 1 ) E d e llis e t t ied o t ju lkaistu  T ilastotiedotuksessa n:o PA 1974:40
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*■ j t , '  1) Pöregaende uppgifter ingick  i  S ta tis t isk  rapport nr PA 1974:40
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Varje forening fragades om arbetarnas antal samt lonesummorna. De insamlade 
uppgifterna kombinerad.es per loneomrade en lig t k o lle k t iv a v ta le t .
Enligt undersokningen uppgick flottn ingsarbetarna under I I  kvarta le t t i l l  
1 808 och medeltim fortjansten t i l l  10,25 mk. Under I I I  k varta le t var antalet ■
1 261 och medeltim fortjansten 10,93 mk. Den genom snittliga tim fortjansten  hade 
s§,ledes s t ig i t  med 6.6 fo. Okhingen berodde huvudsakligen pa det hogre antalet 
arbetare i  ackordsarbete under I I I  k va rta le t. Andra kvarta lets  medeltimfoi- 
tjanst hade s t ig i t  med 23.6 *¡0 och tred je  kvarta lets  med 20.4 % jamfort med 
motsvarande kvartal ar 1974*
A. A ikapalkalla o lle id en  työntek ijö iden  lukumäärät ja  keskituntiansiot puu­
tavaran u itto työssä  palkkausalueittain I I  ja  I I I  neljänneksellä  1975 -  Antal 
arbetstagare med tids lön  och m edeltim förtjänster inom v irkes flo ttn in gen  e fte r  
löneomräde under I I  och I I I  k varta let 1975«
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Palkkausalue I  -  
Löneomräde I
Lappi ja  Peräpohjola -  
Lappland och Nordbotten 630 8,20 10,17 105 8,55 10,01
Palkkausalue I I  -  
Löneomräde I I
I i jo k i  ja  Kainuu -  
I jo ä lv  och Kainuu 336 9,69 10,45 312 9,99 10,69
Palkkausalue I I I  -  
Löneomräde I I I  
Pöh jo is-K arja la  -  
Norra Karelen 270 8,89 9,64 23 6 9,02 9,82
Palkkausalue IV -  
Löneomräde IV
E te lä -, kesk i- ja  
itä-Suomi -  Södra, 
m ellersta  och Östra 
Finland 175 8,49 8,82 189 8,69 9,06
Koko maa -  Hela r ik e t 1 411 8,76 10,05 842 9,23 10,02
B. Urakkapalkalla o lle id en  työn tek ijö iden  lukumäärät ja  kokonaiskeskituntiansiot 
puutavaran u it to tö is s ä  palkkaus a lu e itta in  I I  ja  I I I  neljänneksellä 1975 ~ 
Antal arbetstagare med ackordslön ooh to ta la  m edeltim förtjänster inom v i r -  
kes flo ttn in gen  e ft e r  löneomräde under I I  ooh I I I  kvarta let 1975
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Palkkausalue I  -  
Löneomräde I
Lappi ja  Peräpohjola 
Läppland ooh Nordhotten 163 12,01 228 13,02
Palkkausalue I I  -  
Löneomräde I I
I i j o k i  ja  Kainuu -  
I jo ä lv  ooh Kainuu' 143 11,18 116 12,52
Palkkausalue I I I  -  
Löneomräde I I I
P öh jo is -K a rja la  -  
Norra Karelen 37 . 11,16 34 11,48
Palkkausalue IV -  
Löneomräde IV
E te lä - , kesk i- ja  i t ä ­
suomi -  Södra, m e lle rs ta - 
och Östra Finland 54 ■ 10,15 41 10,63
Koko maa -  Hela r ik e t 397 11,54 419 12,62
C. "työntekijöiden lukumäärät ja  kokonaiskeskituntiansiot puutavaran u itto tö is sä
palkkausalueittain I I  ja  I I I  nel jänneks.ellä 1975 -  Antal arbetstagare och to ta la  
m edeltim förtjänster inom v irkes flo ttn in gen  e fte r  löneomräde under I I  och1 I I I  
k varta let 1975
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Palkkausalue I  -  Löneomräde I  
Lappi ja  Peräpohjola -  
Lappiand och Nordbotten 793 10,44 333 U ,95
Palkkausalue I I  -  
Löneomräde I I
I i j o k i  ja  Kainuu -  
I jo ä lv  och Kainuu 479 10,55 428 11,22
Palkkausalue I I I  — 
Löneomräde I I I
Pöh jo is-Karja la  -  
Norra Karelen 307 9,77 ' 270 9,99
Palkkausalue IV -  
Löneomräde IV
Ehelä-, keski ja  i t ä ­
suomi -  Södra, m ellersta- 
och Östra Finland 229 9,02 230 9,33
Koko maa -  Hela r ik e t 1 808 10,25 1 261 10,93
